





















大学の発展に尽力されました。平成 8年 4月から平成10年 3 月までは学生部
長，平成10年 4月から平成13年 3月まで就職部長（現キャリアセンター所長)，
平成15年 1 月から 7 月，続いて，平成17年 4 月から平成24年 3 月まで EBA
高等教育研究所長，平成27年 4 月から平成29年 3 月まで経営学部長（うち，
平成27年 4 月から平成28年 3 月までは社会科学研究科長）を歴任されました。
甲南学園においても要職を歴任され，その管理運営にも携わってこられまし
た。平成12年 4 月から平成15年 7 月まで常任理事，平成27年 4 月から平成29
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